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Grußwort anlässlich des 13. Thüringer Bibliothekartages in Greiz 
 
 
Liebe Thüringer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 
verehrte Gäste aus Karlovy Vary und Malopolska, 
 
für Ihre Einladung zum 13. Thüringer Bibliothekstag in unsere Kreisstadt Greiz möchte ich 
mich sehr herzlich bedanken. 
Leider ist es mir aus terminlichen Gründen nicht möglich, Ihre heutige Veranstaltung zu  
besuchen. 
Dennoch ist es mir eine große Freude, Sie in unserem Landkreis Greiz begrüßen zu dürfen. 
Und wenn sich Bibliothekare treffen, sind die neuen Fürstensäle des Oberen Schlosses ein 
denkbar würdiger Ort. 
Es gibt zwei besondere Gründe meiner Freude, denn ich muss gestehen, ich liebe die Litera-
tur und das Lesen und somit liegt mir auch die Greizer Stadt- und Kreisbibliothek - mit ihrem 
vorbildlich funktionierenden Bibliotheksnetzwerk im gesamten Landkreis – ganz besonders  
am Herzen. Ebenso freut es mich, dass Sie, liebe Veranstalter die günstige geographische 
Lage unseres Landkreises genutzt haben und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Region 
der Euregio Egrensis und der Region Malopolska heute nach Greiz eingeladen haben. 
Der Landkreis Greiz ist seit vielen Jahren Mitglied der Euregio Egrensis und immer wieder 
muss ich feststellen, dass die Gemeinschaft nur durch das hohe Engagement der verschie-
densten Einrichtungen, Kommunen und Vereine erblüht und Europa wirklich werden lässt. 
Es würde mich riesig freuen, wenn die heutige Veranstaltung zu einer fruchtbringenden  
länderübergreifenden Arbeit im Bibliothekswesen beiträgt. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,  
leider werden in ganz Deutschland immer wieder Defizite in den Bereichen Lesefähigkeit  
und Informationskompetenz bei unseren Kindern und Jugendlichen festgestellt. Deshalb sind 
Bibliotheken gerade für diese Klientel ganz wichtige Anlaufpunkte, denn auch im Zeitalter  
des Internet brauchen Menschen – und vor allem junge Menschen – Ansprechpartner und 
Orte, wo sie gerne sind. 
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Nutzen Sie Ihr Potential und machen Sie auf Ihre Bibliotheken aufmerksam, genau so, wie es 
die Stadtbücherei Suhl getan hat, die heute Nachmittag aus den Händen von Thüringens 
Kultusminister, Herrn Prof. Dr. Jens Goebel, den „Thüringer Bibliothekspreis 2007“ erhalten 
wird. 
Ihrem Bibliothekstag wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf, sowie viele interessante  
Begegnungen und neue Eindrücke. 
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